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Programm zum Festakt anlässlich der Verleihung der Würde eines 
Dr. theol. honoris causa an Prof. Dr. Helmut Greve
aus:
Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren (Lukas 17, 10).
Festschrift zur Ehrenpromotion von Helmut Greve
Herausgegeben für den Fachbereich Evangelische Theologie der Universität
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P R O G R A M M  Z U M  F E S TA K T  
anlässlich der Verleihung der Würde eines Dr.  theol.  honoris
causa an Prof.  Dr.  Helmut  Greve 
Montag, 19. November 2007, um 18.30 Uhr
im Hauptgebäude der Universität Hamburg,
Edmund-Siemers-Allee 1, Emil-Artin-Hörsaal M
Intrada
„Fantasie in B-Dur“ von Georg Philipp Telemann, TWV 40:5 Andante ‒      
Allegro ‒ Presto
Grußwor t
der Präsidentin der Universität Hamburg
Prof. Dr. -Ing. habil. Monika Auweter-Kurtz
Begrüßung durch den Dekan
der Fakultät für Geisteswissenschaften
Prof. Dr. Jörg Dierken
Intermezzo
„Jade“ aus „Trois Pièces pour flûte“ von Pierre Octave Ferroud
Laudatio
Prof. Dr. Heimo Reinitzer 
Verlesung und Überreichung der Urkunde
durch den Amtierenden Sprecher des Fachbereichs  
Evangelische Theologie  
Prof. Dr. Hans-Martin Gutmann
70 Programm zum Festakt
Antwor t
Prof. Dr. rer. pol. Dr. theol. h. c. Helmut Greve
Finale
„Iberica“ aus „Deux Pièces pour flûte seule“ von Marcel Stern
 
Kleiner Empfang im Foyer, ESA 1
*
Musikalische Gestaltung: Waldo Ceunen, Flöte
